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©ie ßrftgeftalt oon (Sranacfjs erftem ßutfyerbilbnis
S8on gofjanneä gicfer
®a§ gröfjte Scttjr t>e§ 9tefounator§ unb ber 9tefortnation Ijat 
and) burd) bie Jpanb @rattad)ä in feineitt erften 93itbui§ Sutt)er§ 
jugteid) beffen öebeutenbftes gefd)affen. Unbefanttt finb bie näfjeren 
Untftäube, unter benen e§ entftauben ift. Utterfannt aud) unb f>i§ 
eöen fo gut ntie üerborgen gebtieben bie erfte ©eftaft biefeö ge= 
ftod)etien S3tattes. (£s ftctlt in feinen uerfdjiebenett Sfbbriidett fefbft 
cine befonbcre fjragc att ben 23efd)aucr: aüe ueröffenttidjtcn @jem* 
ptare nteifen att oerfd)iebenen (Stellcn, jutttaf in ber finfen oberett 
(£cfe oon ber (pöf)e ber Slugen bi§ über bie ber ©tirn be§ Sfb» 
gebitbeten f)in einjetne @trid)e uttb jufaitttttenf)äitgenbe ©trid)Iagen 
attf, bie uttt fo ftärfer nad) einer Seutung rufen, al§ fid) eiitjetne 
Sinien gegenftänbficf) jufanititenfd)fiefeen. ©djudjarbt betnerft ju 
betn ©tidje1): „Sfuf atten Sfbbrücfen finbet tnan linfg cin bärtige§ 
ntännlid)eg ißrofif mit §ut oon anberer |>anb geftodjen, ba§ in 
fpäteren ÜDrucfen gröfjtenteits fjerauSpotiert ift, fo ba| tttatt nur 
t'.od) ©purett baoott bemerft." Sene ©tridje alfo ©pnren foldjcit 
einft banebett gejeid)iteten ßopfeö — bod) fügt ber Stutor fjinju: 
„3ebenfaff§ Ijabett bie erften Sfbbrücfc biefc§ ißrofif gar nid)t.“ 
Sfbet atte guten atten Slbbriicfe, bie id) faf), fjaben jene „©puren". 
SBentt fie auf jcnc§ „ißorträt oon anberer |)anb“ fjiinoeifen, mujj 
bautt nid)t ber Sfbbrucf mit bettt ßopf ber ättefte 3uftan^ fein’
Stuf ber ©ud)e nad) einem fofdjen 93(atte fattt tttir eine oon ®üntf)cr 
S3et)er itt SBeintar fjergeftellte pI)otograp()ifd)e2Biebergabe beößupfer= 
ftidjcS mit bettt „bärtigen mättnlid)cn ißrofit mit £>ut" jur §aub; 
fie jcigte tttir ben 2öeg jur SSortage, bie offenbar aud) ©d)ud)arbt 
oor fid) gefjabt f)at, bettt S3tatte itt ber $npferftid)fammtung itt 
Söeitttar2). @§ ift cin Slbbtucf oollfotnmenfter ^rifdje unb jartefter
1) JnfaS GEranadj, 2. 2eit, 1851, @. 189 f.
2) 3d) §abe ba« Statt bann int SBinterfemefler 1929/30 in ben Ü&ungen
öber 9ut&erbitfcer mit bc&anbett. §. griebrid) Stoo« berbante ici) babei aiid) 
ben ^imoei« auf bie ©ebeutung bc8 abgebitbeten @ted)ergcräte8.
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geinf)ett unb S33eirf)f)ett auf eiuem getoöfptlidjen, betben, eljer 
meidjen alS feften, leidjt in§ gelblidje getönten ißapier1). |)iet 
ber ^ßrofitfopf neben ber Stirn Sutf)er§, unb an if)tn int feben= 
bigen ßufatnmenfjang erfennbar, ma§ ficf) auf ben anbeteu 2fb= 
brüdeit al§ „Spuren" erfjalten fjat: ®ie unteren ©tridje als juin 
93arte gefjörig, bie fjafenmö^ige S'rümtnuttg mit ben uorberen 
ßiuienreften afS griffelförmige @eräte; uttabfjängig baüon erfdjeinen 
auf bem 23fatte in ber oberen redjten @de gefreujte ©trid)Iagen, 
in benett ßranad) bie ©d)attengebung probiert, unb in ber finfen 
bie fjalbtnonbförmigen gtgui'ett red)t§ unb finfS über bettt ißrofif= 
fopfe afö ißroben, in benen ber ©ted)er fein SBerfjcug, bie ©tärfc 
beö ©tridjeS unb feine ^anbfüfjrung, inSbefottbere für bie auf» 
red)t ftefjenbe ßode in Sutfjers ^iaarfranje oerfud)t f)at. ?fufjerbem 
finb nod) an t»erfd;iebenen ©teüen Sinienproben, fomie einige Un= 
fauberfeiten, bie, jene mie biefe, auf attberen Slbbrüden teilroeife 
roegpofiert finb. Sftan fann aud) f)ieriu, roie fdjon an bettt ge= 
roöfjnlidjen ißapier erfennen, ba§ roir eS mit einem ißrobeblatte 
ju tun fjaben. 3ft biefer Äopf beö älteften erfjalteneit 2lbbrudes 
„uoit attDrer ^taiib“? ift aber biefefbe §anb in 2lKem, roaö 
fid) aufjerfjalb beö SutfjerfopfeS jeigt, unb bicfelbe .§anb, bic biefen 
felbft geftod)en f)at, firfjer, lcid)t, in ooller 23ef)errfd)ung be§ 3tt- 
IjafteS, toie ber gorttt: biefelbe 2(rt ber Siniettfüfjrung toie ber 
formierenben ißunftierung. S)er Unterfdjieb ift nur ber, bafj biefer 
ißrofiffopf, inSbefonbere in beitt teifroeife nur flüdjtig uitiriffenen 
§ute, rafd) f)ingeroorfen, ttid)t mit ber grofeett, peinlidjen ®e= 
nauigfeit nad) unb burdjgearbcitet ift tuie ber be§ Sutf)erbilbeS. 
SBer ift biefcr Äopf? Äünftlcrmäfeig bie @rfd)eittung mit bem 
toaHenben §aat unb bent langen oollen 23art, mit bem ffotten 
jägermä§igen 23arctt unb mit beiti Äünftfergerät, baS, roie fjinter 
ba§ 0fjr geftedt, jufaitimenfjängenb fid)tbar toirb unb beutlid) itt 
bem ©riffel ttnb ber gebogenen ©pifce, bem 23olt= ober ißollerftidjcl, 
ba§ SBerfjeug beS ©tcdjerS erfcutteu läfjt. 323er faun baß anberS 
feitt afs ©raitad)? 3um 53ergleid)eu gibt eS nur S23enigeS. 5)ie 
3<Jf)l ber i|3otträtS beS ÄünftlcrS ift ganj gering. @3 fittb bic
1) 2ta« SÜBaflerjeidjcn äpnett bent bei ®viquet, Les filigranes, unter 9lr. 12320, 
a&qefcilbeten S3är ntit $at«banb.
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betben be§ f)oI]en SXlterS: ba§ gforentiner SSruftbilb unb bie @e» 
ftalt auf bettt 2((tarbitbe ber SBcimarer ^ßfarrfirdtje; neuerbing§ 
ift tt>af)rfd;einlict) geittad)t tuorben, ba§ er fid) aud) auf bent früticn 
Silbe ber fjcitigen ©ippe in ber SBicner 2lfabcntie»@amnt(ung itn 
Ä’reife feiner bargeftedt fjat1). SJfan ntag bie gantilien»
äf)tilid)feit im ©elbftprofifbilbniä be§ jungett £ufa§ Sranad) attf bettt 
2lbettbmaf)I§£)ifbe itt ber ®effauer ©d)fofjfird)e mit fjeranjiefjen. 
2füe Sifber bringen uns bie gfeidjen @igentümfid)feiten ber ißortröt» 
jiige oor Sfugen, aud) ben fid) fefbft fdjarf fipierenben 23ficf be§ 
@elbftbi(bner§, nut ba§ bie OZafe auf ben ©entäfben efjer nod) 
einen fräftigeren ©d)ttntng jeigt a(S auf bent ©tid)e; unb aufjet= 
bem läfjt ba§ Slfter feine natürfid)en Seränberungen auf bett 
fpäten 93ifbttiffen beutlid) fel)en. SUfit biefettt Äopfe — e§ ift ba§ 
einjige Söi(bni§ be§ SiinftferS in ißrofif — ift un§ alfo ein ©efbft= 
bilbniS be<§ SffeifterS ber 9teforntation au§ beren Slnfängett ge= 
geben, baö bisfjer au§ jetter gröjjten $eit ba§ atfeinige ift.
SBcnn ber Sfünftler fein 93ilb mit auf bie ißfatte gefefjt fjat, 
fo fantt man nid)t jur ©rflärung geltenb tnad)en, bafe etn be= 
ftimmter 3uffa,'b be§ ©ticf)e§ gefettnjeid)net roetben fotfte. S)enn 
(Statöbrude, bie aud) in jener $eit oorfattten, fittb bod) mit einer 
fofdjen $iitat batttalS nid)t nacpjmoeifen. Uttb fönnte man ba§ 
aud), fo tuürbe baburcl) bie f)öd)ft tnerfmürbige Xatfadje nidjt 
abgefd)tuäd)t, bafe ßranad) fein ißorträt ueben ba§ beö 9tefortnator3 
gefe^t f)at. 0b er c§ tat au§ 3'renbe unb int ©tofj über fein 
befonberS gefungeneS Söcrf? 2(ber fd)on fcitt SJtonogramm jeigte 
ben 2Jteifter be§ 93Iatteö. 2lnbere§ tnag tjierbci fpted)en, ma§ an§ 
tieferett SBurjeftt auffteigt. ®er 9tcformator uttb ber gröfjte 93ürger 
SBittenbergö, ber bebcutenbfte ftünftfer 9torb= unb 9Jiittelbeutfd)= 
lanb§ ju feiner ßeit, finb tuäf)renb eine§ 9Jtcnfd)enaIter§ miteinaitbcr 
auf ba§ engfte oerbunben getoefen, äufeerlid) unb innerfid). $ie
1) ©cbenf ju @<$reein«6erg in „33el»ebere", 1926, @. 67 ff. ©ocben 6at 
3. Stofenberg eine reeitere ©elbftbarftellung oom 3abre 1531 aufgejeigt, bie 
jugleicb bte bc« SBiener Silbe« beftätigt, SBatlraf = Sticbarij = 3at)vbucb 1930, 
@. 157 ff. (Sin Sitbni« Sranacb« — im be« gtorcntiner Sßorträt« — 
ctfenne icb aucb auf ber ®cbäcbtni«tafct (mit ®aufe Sbtifti) für ben SBittenberger 
'JSrofcffor ©cbatb 'Diünfter (f 1539) in ber ©atcric 311 'PonunerSjetben.
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frofje frärtfifdEje Slrt fjatte Sutfjer mtt bem an Oeift unb SBig 
reidjen SJfafer gemeinfatn, bent vir salibus plenus, mie cr ifjii 
nennt unb »ie SJfefandjtfjon ben „SfpeüeS" einläbt: iocos ad- 
ferte salesque. Sutfjcr beruft fid) aucf) auf ©efdjidjten uttb Ur= 
teife Sranadjö unb mieberfjoft fie. 9faftfo§ tätig in ftauncnSraert 
oieffeitiger STätigfeit finb fie 33eibex). ©ie finb oerfnüpft miteinanber 
in ben Äinbern, in ber greube att ifjnen unb audj itn ©djmcren, 
ma§ ba§ Seben in ber gamifie bradjte. @ie gabcn einanber auf bem 
©runbe gegenfeitiger S3ermanbtf)eit gegenfeitige Grmpfänglidjfeit unb 
(Srgänjung, bie be§ Mnftferifdjen beiSutfjer, be§ 9fefigiö§=S3iblifd)eu 
bei ßranad). 9fid)t ofjne bafe ein Seber betn Slnbern gegeniiber audj 
feine ©efbftänbigfeit geftenb gemadjt f)ätte. 2ßa§ bei oieffadjcn 
befonberen ©efegenfjeiten be§ 9lu§taufd)e§ ittt engen ÜJäteinanber= 
leben gelcgentfid) fjeroortritt, fjat fcinc grof)e 31 llfatnmenfaffur,9 
in bent religiöödünftferifdjcn ©cfamtmerfe ber SBittenbergcr 9fefor= 
ntation gefunbcn: f)ier ftefjt Sutfjer ebenfo al§ ©egenftanb ber 
fiinftferifdjen 3)arftcIIuitg raie afs Sfuftraggebcr unb Üfatgeber mit 
bent in ber ©tabt unb attt £>ofe einflufjteidjen ÜJfeifter ber oer- 
fdjiebcnften Äunftgebiete jufamnten, bcr aud) inncrlid) bic ®runb 
gebanfett feines greunbes: baS CSfjriftojentrifdje audj beS Slften 
UeftamentS unb bcn ©cgenfafj oon ©efcj) unb (Soangelium in fein 
SBerf eingepflanjt, unb ber ficf) audj oor SBibcrfadjcrn bcr fjfefor« 
mation freimiitig ju Sutfjcr befannt f)at. ft’ein geroaftigereS ®ettf= 
tnaf fofdjer S3erbunbenfjeit afS baS bebeutenbfte ©ropilb ber 
fjfefonnation, baS farbenprangettbe grofjc ©emälbe in ber ©tabt* 
pfarrfirdjc in Sßeimar, auf bem betbe mädjtige ©eftalten neben* 
einanber unter bem fireujc ftcfjen. SBie ift auf biefem Slftarmerfe 
perfönfidj unb fadjfid) ©rofeeS miteinaitber oereinigt! ©S ift ein 
religiöfeS ®enfmaf ber fffeformation in bcr überauS fjäufig ittt 
33ilbe ooHjogenen ®arftelfung ber lutfjerifdjcn ©utiitne ber IpeilS* 
lefjre, jugleidj ein üJfonument ber geiftigen unb fünftlcrifdjen 
Sebeutung ber fffeformation; e£ ift eitt ®enfmal bcr ©öfjtte für 
bic djriftlidjen ©ftern fomie für ben geiftlidjen S3ater beS giirfteu 
unb für fcinen oieljäfjrigen ©enoffen ber S3erbannung; eS ift ein
1) pr C£ranad) fietje aud) (Sbitp Sftfjenfyagen, SBeiträge jur @ojial= unb
S33irtf(^aft«gcf^icbte ber Stabt Sffltttenberg in ber 9ieformation6jeit, 1927, 99 f.
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äRonument, ba§ bcc ©ofjn bem grojjen Äünftter unb feinem refor» 
matorifctjen 53efenntniffe gemalt f)at, aber e§ ift aud) cin 25enfmal 
ber 23erbunbenl)eit be§ SünftferS unb beö 9feformator§ — fjat 
e§ ber SSater fefbft nod; angegeben unb angelegt? Sftidjtg anbereS 
ftetlt fid) bamit bar al§ bie ©umme eineö gemeinfamen Sebenö 
unb £eben§merfe§ in ber 3nrterlid)feit ber SSerbunbenljeit, bic 
fd)on früfjer burcl) Sutfjer ben ftarfen Slusbrucf erfjalten f)at: in 
bem Skiefe, beu ber oon SSBormö fjeimfabrenbe ©eädjtete an ben 
„lieben ©coatter unb greunb“ rid)tete. ift ber einjige nad) 
äöittenberg oon ber 9fiidreife gefdjriebene. (Sr bcjeugt bie oer= 
trautefte SSerbunbenfjeit mit bem gteunbe, in ber ©adje, mit ber 
gamilie; in ben ftäbtifdjen unb firc^lidjen Dbliegentjeiten; in ber 
froljen feften ©timmung: „®ott bel)üte euer aller äSerftanb uub 
©lauben". Granad), ber ll 3af)re ältere, ift itjm ber SSertraute 
für unb öor ben anbern.
2)a§ toar ©onntag ßantate 1521. tpierniit, toie mit bem, toaö 
bie gattje golgejeit bi§ ju bem grojjen ®ebäd)tni§bilbe au§fprid)t, 
riidt jenec erfte ©tid) nalje jufantmett, ber bie beiben neben* 
einattber jeigt: ein einjigartigeä ©emeinfdjaft3Derf)ättno§ fteüt fid) 
fd)on t)icr bar. @in 3e'd)eu ber gtambfdjaft — ba^ ift ber ©inn 
ber — beutlid) erft nad) gertigftellung be§ Sutt)erporträt§ I)in= 
3ugefcfcten — 3e^nun9 Siinftlerfopfeö, ltnb tuof)I üon befon= 
berer 93ebeutung nod) al§ 93efenntniö ju if)tn. SiefeS erfte »irf* 
lidjc 53ilbni§ SuttjerS, biefer ©tid) in feiner ergrcifenben ÜBiebcr* 
gabe be§ Snnerften ber ]3erfönlid)feit ift fofort begetjrt toorben, 
unb Sranad) I)at, al§ er bie neuctt 2lbbriide Ijerfteüte, feine 3u9e 
auf ber fßlatte oerfd)toinben laffen, ebcnfo getoi| au£ 33efd)eibett« 
tjeit alö auS fiittftlerifdjem ©ruttDe, um bie SSSirfung feiueö 2Jfeifter- 
toerfeS nid)t burd) Slblettfen ju fd)toäd)en, bod) fo, baf; oerfdjiebette 
fRcfte ftebjen geblieben finb, ja bai nuf ben oerfdjiebenen Slbjügen, 
metjr ober toeniger erfcnnbar, bie Utttriffe nod) auffd)iitimern. ®aö 
täfet tootjt barauf fd)tie§en, bafe e§ ettoa§ in ©te gefd)af); bod) aud) 
bie äSorfidjt, feitt grofee§ Söerf babei nidjt ju befdjäbigen, unb 
bie 9?iidfid)t auf baö 9Jiocau ber ißlatte ift babei erfennbar. güc 
bie breite Öffentlidjfeit felbft ift in feiner äöerfftatt ber anbere 
©tid) mit ber 3aI)tjat)I 1520 entftanben, ber jenen erften utn=
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jetdjnenb oeroollftnnbigt unb ftcigert, int ©intte äußer(idj-empl)a= 
tifdjer ißopularifierung, mit |>anbgefte unb 93udj, unb biefeS jtoeite 
SBilb ift, toie bie übcrauS grofee ^afjl feiner 3Jad)bi(bungen bartut, 
aud) in jener gräfjjeit t)flg cigentlidj oerbreitcte beö £>crauffül)rcr§ 
ber fReformation geioorben. ®em erften ©tidj ßranad)§ ift alfo 
ein äljnlidjeö ©cfdjid jutcil geioorbcn, toie fjernad) ber jiocite oott 
1521 eitte SBanblung feiner erften 50rin erfaljrett Ijat1).
3ft aber jene (Srftform be§ erften Sutfjerbilbniffeä ßranadj§ 
ein SetoeiS ber greimfrfefaft ju Sutljer allein be§ Muft(er§? 
®ie SSerfe, bie bcn ©tid) begteiten, finb toafjrfdjcinlidj oon ©palatin, 
ber, einer ber „fßoeten", feine anerfannte SSersfunft über feine 
jugenblidje 3?it IjinauS geübt tjat1 2). ©ie entfpred)en ber Söetuun* 
berung, bie er für Sutfjer intmer juttt Sluöbrud bradjte. ®er cngen 
greunbfdjaft 93eiber gab bie ©emeinfantfeit ber miffenfdjaftlid)en 
uitb ber firdjlidjen aud) perfönlid)en ülngclegenljciteii in bem ifjcrüber 
unb ^inüber oon §of unb Unioerfität einen grofjen Snfjalt ltnb 
fteigenbe Sebeutung. Sludj ©palatin unb ßrattad) finb, fünftlerifd) 
ebenfaQg oerfitüpft, oertraut miteinanber nnb fteljcn oereint ju= 
famtneu gerabe iitt 93erfe£)r mit Sutfjer. §at fie jur iöeranlaffung 
biefeö einjigen ®ilbeö ber fi'tr bcn fturfürflett bcftitninte fflrief 
®ürerö an ©palatin (oottt Slttfang beö Saljteö 1520) mit bettt 
^intoeifc auf eine ißorträtierung Sutljerö ittt fiupferftid) jufatttmcn« 
gefüfjrt? 0ber cin fonft am furfürfttidjen |>ofe laut getoorbener 
üöunfdj? 2öie eö aud) fei, ©palatiu unb ßrattad) Ijabett fid) 
aud) tjier in Sutfjer uttb für Suttjer miteinanber oerbunben, iljre 
greunbfdjaft ifjtn barjutuu, ittt 23efeitntni§ ju iljttt in bettt grö§tcn, 
bodj audj betn fd)raerften 3ofjre fciner ÜJfiffion.
ÜJiit allebetn geioinnt biefes erfte Söifb, gerabe burdj feine crfte 
ffortn feine befottbere ©eleudjtung. ift junädjft nidjt fi'tr bie
1) ©ielje bie 2lbbilbungen in bcit tBerßffentlicbunflen ber ^'üfcbrift bc» 
®erein« fiir Äirc^eufleirfjicfjte in bcr 'jJrobinj ©acbfen: „'Ältefte SBilbniffe S.'ntberS" 
unb „J)ie frübereu 2utber=©itbniffe Cranacfi«", 1920, 1925. 3U ^er lefjteren 
flebSrt ba« oben roiebergegebene ©itb (iDliincbuer ©rcmptar), beffen ®ructftocf 
oom SBerein für fiird)engefcbicf)te ber 'Prootti) ©acbfett (burcb bie eoaitflelifcbe 
©ucbbanbtung S. §ottermann in tWagbeburg) mit bantcnStoertcr ®ereittuitlifl« 
feit jur SBerfiigunfl geftettt roorbett ift.
2) @iet)ebierju unbjumgolflenben„2(tteftetöilbniffe?utber«", a.a. D , @.7ff-
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grofje Dffentlidjfeit gefcf;affen roorben, roofjt nur juerft für ben 
f^reunb unb für bcn engeren Srei§ ber giambe unb ©önner, ju= 
mat fiir ben furfiirftlidjen £terrn, ber fid) gcrabe bamats in feiner 
fdjroeren (ärfranfung oon bem ©röfjten feiner Unioerfität in einet 
oon ©patatin üerbeutfdjtert Sroftfdjrift tjatte ftärfcn taffen. 3)amit 
roirb baö gattj Snnerlidje feiner ergreifenben @d)itberung nocö 
oerftänbtidjer. ift au§ ber grcnnbfdjaft tjerau§ entftan* 
ben, oon tpanb unb §erj cine§ beitt D. 2Jtartinu£ ungeroöfjntidj 
naf)eftef)enben 9Jteifter§ — toicberunt roirb bamit bie @eete biefe§ 
53ilbniffcö beuttid)er offcnbar: e£ fpiegelt bie ungefjeuerfte äuffere 
unb innere iöeroegung roieber, e<8 inad)t aber aud), gebeutet unb 
geleitet oon ber ^tattb beö anberen iöertrauten, in SBort unb 
33ilb fidjtbar, bafj bettt ttadj ^unbfdjaft innigft oertangenben a(§ 
Sraft unb Ipilfc jur Seite getreten ift, toaö er felbft ittt» Sittgattge 
ju biefem @ntfd)eibung§jaf)rc bent mit Ärantfjeit ringenben Sur= 
fürften, ben er ntit licbeootler (Stjrfurdjt utttfing, ftärfenb juge= 
fprod)en f)at — eine neue Communio sanctorum ber etoig neuen 
Äirdje ®otte§:
Haec est ecclesia sanctorum, nova creatura Dei: 
fratres et amici nostri.
